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Resumen 
En este artículo se explica el concepto de e-evaluación como herramienta eficaz para la comunidad docente, junto con las rúbricas; 
unas plantillas de evaluación que ayudan a valorar el aprendizaje de los estudiantes de forma cuantitativa, además de explicar el 
concepto de ePorfolio y sus utilidades. Uno de los elementos más importantes en la enseñanza es el avance tecnológico, lo cual 
ayuda a usar las nuevas tecnologías en una era donde triunfa el formato digital. Se reflexiona sobre los criterios a tener en cuenta y 
las diferentes modalidades. Finalmente, se comentan los medios más innovadores que se pueden aplicar. 
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Title: Electronic assessment and ePortfolio. 
Abstract 
This article explains the concept of electronic assessment as a useful and effective tool for the teaching community. Moreover, the 
use of rubrics helps evaluating the students' learning in a quantitative way. Furthermore, the concept of ePorfolio and its uses will 
be explained. One of the most important elements in teaching is done through technology. It is also reflected on the criteria to 
take into account when evaluating and the different modalities that can be found such as: co-evaluation, self-evaluation and 
external evaluation. To conclude, we will also discuss the innovative methods of evaluation that can be applied. 
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LA E-EVALUACIÓN Y EL EPORTFOLIO 
El concepto de evaluación es de gran importancia ya que toda la comunidad educativa es consciente de las 
repercusiones que esta conlleva, puesto que sirve para mejorar la calidad de la enseñanza. Muchos profesionales ven el 
avance tecnológico como una ayuda en su labor docente,  pero gracias a la irrupción de la tecnología en nuestras vidas, 
surge la  necesidad del uso de la evaluación en formato digital.  
En este artículo se reflexiona sobre el concepto de evaluación y todo lo que este término aporta,  además de mostrar la 
mejor manera en la que utilizar la e-evaluación como complemento o recurso del docente. Del mismo modo, conocer 
cuáles son las alternativas más innovadoras que se están utilizando. Asimismo, hay que tener claro qué evaluar, cómo, 
cuándo y por qué.  
Actualmente, se conocen las evaluaciones a nivel estatal, sin embargo, no se debe olvidar que también existen las 
evaluaciones internacionales desarrolladas por ciertos tipos de proyectos y cuyos resultados se difunden públicamente en 
cada comunidad autónoma, las más conocidas son las que organiza la OCDE, responsables de las pruebas del Proyecto 
para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, más comúnmente conocida como pruebas o informe PISA. 
Puesto que todo tiene un proceso de transición,  Shepard (2000)  representaba de forma gráfica la evolución que ha 
seguido la evaluación a lo largo del último siglo, la cual ha pasado de un paradigma dominante sustentado por las teorías 
conductistas, a uno emergente en base al constructivismo. Igualmente, la evaluación atiende a diferentes criterios, por 
tanto se atiende a uno u otro según su  finalidad u objetivo.  
La estrategia de la evaluación en el aula se concibe como parte integral de la enseñanza y el aprendizaje, es por ello que  
está organizada en diferentes secciones. Estas corresponden a evaluación diagnóstica o inicial, formativa, sumativa o final 
y por último, la continua.  Para dejar más claro estos conceptos, la evaluación sumativa y formativa tienen finalidades 
diferentes. Con la primera se hace posible el aprendizaje y, con la segunda, se  ilustran los logros. Finalmente, también 
existe la evaluación externa o de auditorías, donde los docentes son evaluados por personal ajeno y externo del centro y 
que normalmente forman parte del plan de calidad y mejora.  
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Por consiguiente, la e-evaluación se puede definir  como cualquier proceso electrónico de evaluación en el que son 
utilizadas las TIC para la presentación y realización de actividades y tareas de evaluación ya sea desde la perspectiva de los 
alumnos, los tutores, las instituciones o el público en general. Además, gracias a esta, muchas de esas tareas permiten que 
el estudiante reciba un feedback inmediato.  
Según Wooley (1994), las herramientas para la e-evaluación surgen gracias a la introducción de las TIC ya que están 
posibilitando el desarrollo de toda una serie de herramientas que permiten una mayor eficiencia en el diseño de pruebas o 
instrumentos de evaluación. La evaluación basada en el uso del ordenador o asistida por el ordenador fue desarrollada 
con diversas aplicaciones, de las que PLATO, cuyas siglas significan programmed logic for automatic teaching operations 
comenzó a aplicarse en la Universidad de Illinois, Estados Unidos. 
Para poder llevar a cabo la evaluación electrónica, además del estudio de las herramientas evaluativas y el proceso 
evaluativo, se destaca el uso de las rúbricas, las cuales  son guías de calificación que permiten juzgar el desempeño en 
relación con unos criterios que se establecerán con anterioridad. Es necesario elaborar unas rúbricas con indicadores y 
criterios de valoración que permitan realizar acciones de evaluación, co-evaluación y autoevaluación del nivel de 
desarrollo de los aprendizajes.  Las rúbricas posibilitan también  en la evaluación, el grado de cumplimiento ofreciendo la 
descripción de los requisitos para situarse en cada nivel. Del mismo modo, tiene la opción de otorgar un valor numérico 
dentro de un rango asignado a cada nivel. La calificación de la actividad se presenta de dos formas;  de manera cualitativa 
o cuantitativa.  
En consecuencia, es  importante que además se considere la auto-evaluación propia del estudiante o la co-evaluación. 
Se trata de que los estudiantes critiquen de manera constructiva su propio trabajo o el de un compañero, es útil tanto 
desde el punto de vista cognitivo como desde el motivacional.  
Otro concepto clave es el de medio de evaluación, entendido como cualquier prueba que sirve para recoger 
información sobre el objeto a evaluar. Algunos ejemplos con los cuales se puede evaluar a los estudiantes son: el ensayo, 
la prueba objetiva, los exámenes, el ePortafolio o el mapa conceptual. Hay diferentes técnicas para evaluar como pueden 
ser la observación o las propias encuestas. 
Es por este motivo que hay que hacer referencia a la inclusión del portafolio electrónico en la práctica docente y su 
importancia en los procesos de e-evaluación, la cual requiere de la construcción de una estructura funcional de la 
herramienta con el objetivo de compartir el significado de ésta con todos los implicados en ella, tanto los profesores como 
los propios alumnos.  
Pero, ¿Qué es concretamente un ePortfolio y con qué propósitos se realiza? En concreto, se trata de mostrar los 
resultados que permitan observar el aprendizaje adquirido a parte de evaluar los objetivos de aprendizaje de una 
asignatura. Hay diferentes opiniones de expertos profesionales en el tema sobre lo que realmente es o qué propósitos 
tiene. Por un lado, Cambridge (2001) lo define como “una herramienta que sirve para el aprendizaje y la evaluación que 
permite a su creador mostrar los aprendizajes adquiridos en múltiples audiencias. Con el propósito de aportar diferentes 
ejemplos del trabajo a lo largo de un período y de manera reflexiva, comprobar su relevancia en el mundo profesional y a 
la vez, promover la construcción social del conocimiento a partir de compartir las experiencias con otros y la reflexión” . Por 
otro lado, Ravet (2006) lo define como “una herramienta que, en la era de la sociedad de la información, permite 
transformar la experiencia de aprendizaje y favorece la inclusión social. Cuyo propósito es promover la autonomía en los 
estudiantes disfrutando de un verdadero proceso de aprendizaje personalizado”. 
De esta manera, la finalidad de un ePortfolio es elaborar un proyecto a partir de herramientas tecnológicas donde 
todos los archivos o documentos que lo componen puedan ser consultados a través de la red, ya que tiene formato digital. 
En consecuencia, las rúbricas de las que se hablaba anteriormente, son la base sobre la que los estudiantes realizan su 
ePortfolio a través de la elaboración de materiales. Se trabajan los contenidos curriculares del curso ya que se trata de que 
hagan un feedback de estos para intentar que los interioricen y los comprendan. Se pretende con ello hacer una 
retroalimentación de lo estudiado, para mostrar así una progresión de los aprendido evaluando sutilmente los conceptos. 
La importancia de los contenidos está centrada y focalizada en una evaluación más que con algunos de los objetivos del 
aprendizaje. 
Finalmente, es necesario establecer una rúbrica de competencias genérica asociada a cada uno de los programas en los 
que la herramienta se utilizará. Las competencias nunca deben ser abstractas sino concretas y en relación con los 
contenidos de los que en todos momentos se está haciendo hincapié. Sin embargo cabe destacar que el ePortfolio no es 
una herramienta exclusivamente académica sino también profesional.  
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